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El presente trabajo de investigación que lleva como título “Influencia de la campaña 
publicitaria “Enamorados de la verdadera amistad” de la marca Pilsen Callao en la 
decisión de compra del segmento de 18 a 28 años NSE B, distrito San Luis, 2015. 
Tiene como objetivo principal investigar la relación entre la campaña publicitaria 
con el proceso de decisión de compra de los consumidores finales para que sirva 
como base de otras investigaciones que deseen aplicarla estrategia publicitaria. La 
investigación ha sido realizada con la colaboración de personas que viven en el 
distrito de San Luis y que consumieron en más de una oportunidad la cerveza Pilsen 
Callao, la cual inicio en el mes de Marzo y finalizó en el mes de Noviembre del año 
2015. La metodología aplicada es de tipo Descriptiva-Explicativa-cuantitativa, el 
diseño es correlacional. 
 La técnica utilizada fue la encuesta, teniendo como instrumento un cuestionario 
conformado por 10 preguntas de la variable independiente “campaña publicitaria” y 
12 preguntas de la variable dependiente “Decisión de compra”, para el 
procesamiento de la información se utilizó la herramienta estadística SPSS 23 y se 
pudo determinar la confiabilidad del instrumento mediante el uso del alfa de 
Cronbach, asimismo para medir la influencia de las variables se utilizó Chi cuadrado 











This research paper is entitled "Influence of the advertising campaign" Lovers of 
true friendship "Pilsen Callao brand in the purchase decision segment of NSE 18 to 
28 B, San Luis district, 2015. Its main objective to investigate the relationship 
between the advertising campaign with the purchase decision process of end users 
to serve as a basis for further research who wish to apply advertising strategy. The 
research was conducted in collaboration with people living in the district of San Luis 
and consumed on more than one occasion the Pilsen Callao, which began in the 
month of March and ended in November of 2015. The methodology is quantitative 
descriptive-explanatory-type design is correlational. 
The technique used was a survey, taking as an instrument composed of 10 
questions of the independent variable "advertising campaign" and 12 questions of 
the dependent variable "purchase decision" for information processing 
questionnaire the SPSS 23 statistical tool used and could determine the reliability 
of the instrument using Cronbach's alpha, also to measure the influence of variables 
Pearson Chi square was used. 
 
